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REOACCI6 I AOMINISTRACI6
•• tr.r de Barcelona, 13 - Telefon n.o 255
ANY II Matar6, dlmarts 26 gener 1937 NOM. 160
perant' totes les dificultats que es presentessln dins I'ordre general de relzs-. lumna Malatesta sortf de Matar6 per a
independent, nj podra realilzar els seus ideals,.si no t� assegurad1a 112 indepen- haveu desertat del front, sense causes
.
dencia del pais». majors que ho motivessin, que lei
Hem de crear la moral de 112 guerra i exigir que es compleixin les consig- vostra actitud no te res de revolucio-
Un a 1 t r e
«Soli derided Obreras j c.J'reball .. els dos organs de les dues grans sindi ..
"eals obreres han erriber a 'una unitat de crlrerl, respecte a l'actuaci6. La Pede­
recto de Slndlcars Unics de. Barcelona, com el Comite de I'U. O. T., han coin­
cidit en que calla anar a la unlrat si.ndical: ja fa temps que la C. N. T. i la U.
.
O. T. i el P. S. U. i le F. A. I. estebliren un comlte d'enllac ·per tal d'anar s,u-
clons que les circumstimcies imposaven.
No es regategen esforcosnl bona voluniat des dels llocs responsables de
totes les organifzacions per tal d'errlber a fer efectius equests proposirs. El
Govern de le GeneraJitat, com tots els Ajuntaments del pats estan formats per
r epresenranrs dlrectes dels sectors i de les organitzacions antifeixistes. El que
ha de fer suposar, doncs, que l'actueclode Consellers 0 de regldors-conse­
lIers respon ales directrius dels organismes als quels pertanyen i a traves dels
quais tenen el carrec.
Pero segueix el brugit immene dels que criden, avaloten i actuen amb una
perfecta dlssonencle a tots aquests propos its que des dels llocs mes respon-
.
sables s'han donat i es donen cada die.
Ens fern carrec de les petites ernblclons, de les miseries d'esperit i d'ln­
t el-llgencla, que els homes han de superer.. 51 trasbals de la guerra i les se­
yes conseqtlencies, ha poser a les mans de molta gent, elements que no hau­
]'ia somniat mai i es molt comprerisible que s'hagin enHuernat i es Iliurin a una
dfsbauxa incontrolada. A la fl, J'educaci6 burgesa que ens havia saturat no
p,odia assolir cal' mes conseqUencia. L'esperit. del «nouveau riche- segueix
fent �e les seves. Pero en aixo hi ha un perill que cal superar aviat: es que la
d isbauxa .dels ignorants no faci �eixer iriteressos creats i ,es posin fonaments
al -mes gran enemic que podem aspirar: la contrarevoluci6.
-Arribem en els mome'nts· aJ-gids de la guerra- i�adac-hor-li que' pas'sa es mes
nec�ssaria la' disciplina dins de les organitzacions per aten.dre lesrealitat� de
la ·guerra mateixa.
. Cal sobretot sinceritat. Superar l� mentalitat dels cnous ric�h 'd� la revo­
luci6 que s'encastellen en ·h�s posicions personals en contra de les consignes
respon�ables.
Garda Oliver ho ha dit ara mateix: «EI proletariat espanyoJ, no sera ,mai
nes de lea or gcmifzacions responsabIes, fins a anuI'lar totes les iniciatives de
\
. carhcter particular. Actuar en nom d'ur:ta organitzaci6 sense atendre els seus
principis, es aClUar d'una manera traidora per les idees. I sobretot perillosa
pel tri0mf de la causa com una. Es, senzillament, la cinquena Columna hono­







de la rev·oluci6 ..




i :feu subscriure els vostres amics a �
"
�.14:L I,�B ··8 R,T A T
que recJamen !lurs fills, i els mes, en Burs propis rengles germans.
aprofitant l'avinentesa- del permis que Remerciem la crida esperada i, de­
se'ls concedeix per'quedar:-se a case-, sitjada en els medis obrers, i feJici­
fa com si res no passes. I no pensant, tern a LLIBBRTAT per tractar oportuna�
ni per un mom�pt, aquests que deser- ment allo que es creu necessari j
ten, que la t.asca que ells abandonen que ho fa de manera justa iamb Ileial-�,
repercuteix en perjudici, moral i fisic,· tat.
Eis qui es
.
pensen que la sang vessada als
fronts
.
de combat tan sols serveix per no
pagar mai mes el Iloguer 0 per a poder viure
en 'plena- disbauxa, son. uns traYdors
i uns indesitja�les.
Lletres de milicians
Company Director de LLiBERTAT
Salut.
Sou pregat d'inserir aquesr article
al diari de la vostra digria direcci6.
la 'fa 'Prop de 5 mesos que la Co-
aner a llulrar; contra el felxlsme per
terres d'Arag'6.
Tot el poble de Matar6 sap amb
l'enruslasrne que els que cornponlen
les Centuries Malatesta anaven a Ia
lluita, enruslasme consratat amb I'e­
mocionant comlat que ens tributa le
nostra amada Ciutat de Matar6. Pe­
ro ... les coses han canviat de tal rna­
nera que no sabem a que atribuir el
f'enornen que. s'esre produlnt aquf al
front.
Els uns per.rnalalts, malaltia que no
els vull discutir; els .eltres perque el
Sindicat els reclama i, quan no es elr
,
Sindicat s6n els mateixos familiars
dels que de bona fe continuen amb
tota classe de sacriflcis'al pel,l de les
trinxeres.
Es per a dir- vos, companys que
naria, ni menys d'antifeixistes.
Suposeu per uri moment que tots
els que �om al front, oblidant-nos
dels nos1res deures sagrats, que s6n:
aixafar el feixisme i guanyar la guer­
ra, per instaurar una societat mes tus­
ta i humana, volguessim gaudir de les
.
c.,
comoditats i el benestar que la rera-
guarda ens proporciona, abandones­
sim el front. l,Que passaria alesho­
res? Doncs passaria que algun dia
ens trobariem amb els feixistes dintre
Matar6 potser; i aleshores plorariem
com a dones el que com a homes. no
saberem defensar. l,Es possible que
la sang vessada per molts dels com­
panys de la Malalesta al front de Bel­
chite quedi en oblid d'pquesta manera
tan barroer.a i vergonyanl? Not veri­
tat? Doncs aquest Comire de Guerra
us convidf1 a que rectifiqueu la vostra
conducta i el' m'es prompte possible
. us incorporelf als rengles de la Lli-'
bertat, simbolitzada pel gran me�tre
anarquista E. Malatesla. Ehsems in­
vitem a lei joventu! de Matar6 que sen--




la uni6 i la disc,ipli-
NUMERO SOLT. 15 ct.
SUBSCRIPCIOI 2'50 P ESSETES MES
[a era bora
EIt l'editorial del nostre dlari local
anrltelxisre van llegir- s'hl el proppas­
sat dissabte unes lIetres, potser les
mes tnrereesanrs i adients al seu nom
de LLIBERTA:r i sens dubte les rnes es­
perades en aquests preclsos momenta.
Per damunt d'apreciaclons i tacti
ques, exlstelx la lmperrosa necessitat
d'unitat proletarre.
• 0
L'obrer espanyol i en particular eJ
cerala, que en qUestions sindicals en
diferentes oeasions ha-mostrat una ca-
.
paclrat i solvencia en lurler leecircums­
tancles a bastament
�
no podia defugir a
iniciar una entesa que ens es Impres­
cindible sacrlflcenr cedescu en part la
seva ideologia Innera 0 predilecta.
Aquest poble revolucionari que esta
en arrnes contra el capitalisme despo _
tic, i en els moments culminants es.
,per.a l'ajut del proletariat universal,
no pot continuar restant amb divorci
Celebrem-ho, prestem-hi el suport
possible i si cal, exigim que raonada­
ment es tracti, cadascu en el seu Hoc
col··lectin.
Quan un afer es per a tots conve­
nient,deuenfronfar-seper damunt dels
prejudiCis; ja ens Ueura despres de Iii
victoria, escoHir i destria,r per' emp�rar
procediments rectes per al ,milIor as­
solimenl de la pau del treball.
.
La famil_ia proletaria es sols una
.que amb abra� fraternal triomfara p�r
damunt de tet.
Endavant, que el cami es obert.
Una sola sindical es el triomf defi­
nitiu de la guerra l'ntifeixista.
Joan Cabruj.
Ii ansies de reivindicaci6 i esperit de
lluita a enrolar se a la Columna Ma­
latesta, que ho p.odra fer qmm vingui
am� permis la 5: a Centuria, comanda- J
. da pels companys Vicen� Mur i· Joan
Gonzalez.
Esperant que aquest prec no caura
en el sac bui!, resten vostres i de Ia
causa de la Llibertat, els delegafs res­
ponsables tie la Malatesta, E. Casa·
bella, Alfons R. Magriiia, Vicenf Mar i
J Panicello
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Les operactons 5egueixen encaIm.ades





. Barcelona realltzar, una operaci6 de reconeixe­
ment sobre les posicions de Isusqui­
za, Granla, Cabosates i Villarreal.
Les nostres millctes cornbateren
arnb bornbes de rna, causant gran
nombre de vlctlrnes a l'enernic.
Aquests grups portaren tretze tam­
bors de metralladores. una calxa de
municions de rnetralladore, tres fu­
sells, tretze motxilles, 'dues mantes i
rres capors.
En la darrere posiclo es ve veure
fugir a I'enemic i, s'observa que' dintr�
del camp facci6s es produla tina to­
pada entre solders i falangisres.
Sis aparells enernics han llant;at
proclames, el 'text de les quaIs no ,s'ha
pogut coneixer 'per haver quedat en
territori facci6s'.-Febus.
camps i es mostra invencible a Lepan­
to i Ftandes. Sofrl a Cuba, Filipines I
'Africa les deficiencies d'una organit­
zaci6 plurocrarlca inepra. Aqui estem
-acaba dient-esperant-vos ernb els
brecos oberts perque sou els nostre s
germans enganyats. A l'exerclt popu­
lar els caps i oflcials respecten el Go­
vern del Front Popular. La nostra
disciplina significa que la poltrica es
el seu. Nosaltres, mililars a seques.­
Febus.
Madrid
Un artjcJe del general Miaja
Parautes d'utl mllltar autentic
4 tarda '
Strv�1 meteorol.oglc de Catalunya
,
Bstet del temps a Catalunya ales
vutr:
La nuvolositat es galrebe' general
regi�trant-se plovisques pel·camp de
Tarragona, pluges per la conca de.
Treml' i Ribagor�a i nevades a rAI
Pirene-u-.--: !�':;:,i?;;;�:j�
"
Els vents a terra bufen del sector
nord, pero en altura domina 3udbest
moderat o un xic fort.
'
Les maxlmes quantitate de plula re­
.collidee en les darreres 24 hores han
estat de 21 litres per metre qu�drat a
CapeeHa"18 a Pobla de Segur i 15 a
Adrall.
Per la resta de Catalunya les' preci­
pitacions han estat inferiors a 3 mili �
metres per metre.quadrat.
BI president Companys
Aquest mali el president Compcmys
l'ha passat al sen despatx, realitzant
conferencies telefonjques i rebent al­
gunes visHes relacionades amb qUes­
tions de la polftica catalana. Bis pe­
riodistes I�han saludat ur:ts moments i
els ha manifestat que estava satisfe!
dei curs de les operacions i que ":0 hi
havia res de noua comunicar.-Fa­
bra.
La lIuita aotifeixista
Les operacions als sectors
del Centre
MADRID.-Des de fa alguns dies,
l'enemic no etace amb l'enerzia en
ell accstumede. Reallrza petits atecs
erllars, des de les nostres posicions
del Cerro Roio fins aquelles que les
nostres forces ocupen aJ nord de la
capital die la Republica. Aquestes hos­
tiliizacions s6n .facilrnenr rebut jades
per I'exercit, popular, l'esperit com �
batiu i aHa moral dels qual's ,s6n ma­
jors cacla vegada. Les milfcies repl,l­
bIicanes continuen reaIitzant una la �
bor eficacfssirna. No passa dia que no
conqulstin a, l'enemic una posici6 0
un tros de terreny. per petit 0 insigni­
ficant que sigut Una vegada conquis­
fades les posicions l;exercit p'opular
es dedica a fortificar-Ie_s.
Durant la darrera nit i la, passada
matinada hi ha hagut intens canoneig
per ambdues .parts. L'artilleria lleiaI,
amb eis seus certers dispars, reduf al
Sublevacio a .Terol?
VALENCIA. - EI diarl del front de
Terol <Linea de fuego- arrlber ahir it
Valencia, deia el seguent:
En prestar mes atenci6 la guardia
de les avant;adetes davant l'insolit del
cas, doncs no s'operava en cap sec­
tor ni s'esperava cap 'atac, mes qu�
re� degut al mal temps, s'ob9�r'v� que
'
I
descendien per Ja carretera de Sara-
MADRID. - EI periodic <lnformd- gossa diversos camions pel qual es
ciones" publica. ahir nit un article sig- suposa que que!com anormal succeia
nat pel gene�l Miaja i titulat <Milita- a Terol. -Poc despres va sentir-se
res a se'cas·".'-
- - -..,..;;,' � �
un inten-s- foc de- metrfllladores'en"I<iI;;:";:::�:;;;';;;;="-
mateixa direcci6, 0 sia de Ter:o� �
mateix ,temps creuaren quatre ca-
mions mes pel tros de carretera qu i
voreja la costa des dels Hocs avan-
<;ats, tot Gl qual sembi" confirmar'ta
creen�a que a Terol s'ha produif
una greu sublevaci6 enlr,e els e!i-.
ments facclosos. S'ignoren encara
les causes.-Febus.
Ressalta la import�mcia :de la disci­
plina en tots els or-dres d� la 'vida. Eis
militars_;_afirma -no deuen esser po­
litics. EI no cumplir-ho els ha conduit
a la'situaci6 actual. Aquesta situaci6
obeeix a I.a inconscient' indisc�plina
militar. La historia del militarisme es­rebels ataquen.
L'aviaci6 s'ha vis( obligada a per- ' panyol es tristissima. Hi hague una
sHenci els canons faccioces. Bis nos­
tres obusos produYren destro<yos r.Ia­
terials en 'els parapets des d'on els
Consel1 aquest vespre
Aquest vespre, segons ha dit el se­
cretari�de Tarradelies, hi haura Con-
'
sell. Sembla que han estat superades
les diUcuItats que existien i que han
obligat a fer ajornar per dues vega­
des la reuni6 deIs consellers.-Fabra.
d!ctadura imposada,. una Iunta Militar
imposada, una descomposicio monar­
quica imposada. EI poble espanyol
sols recolli menyspreu i humiliacions.
Es sembraren rancors de rat;a divi­
dinHa en blau i roja i obrint un abis�
me entre 4ues espanyes irreconcilia­
bles.
Es dirigeix als militars sublevats i
els diu que no poden acatar mes que
la llei de-Ia voluntat popular. No po­
den dir que el Front Popular fou de­
-btl 0, parciill perque es cORcedi bel: li­
gerlmcia a la polilica de l'extrema es­
querra. En mans dels mHitars queda­
ren els ressorts i les armes; La ne-
maneixer .inactiva, a causa de les pIu­
ges i del temps nuvo16s. Eis avions
rebel� no han fet acte de presencia a
Madrid ni els seus fronts mes pro­
pel's.
, La novetat bel'lica mes' destacada
del dial ,esta constitulda per un afer­
rissat combat manti�gut amb e!s re­
bels, que des de Sesefit:! pugnaven
per laHar la carretera d'Andalusia per
5 tarda
Les operacions
MADRID.-Aquest mali s'ha refusaf
un fort alac de l'enemic als sectors del
Pardo i el Parc de rOest. No hi ha.
variacions .-Fabra.
,Jesertors
Han estat detinguts vuit desertors
de l'exercit popular. Seran jutjats pel
Tribunal,especial.-Fabra.
La sotidaritat proietaria
VALENCLL\. - Ha arribat el Secre­
tari de la Federaci6 inte�naciomil ae
Sindicats. Porta deu mil quilos de xo ....
�oIata i quaraqta camions.de queviu�
res.-Fabra.
EI p��ces de la Cinquena Colu�na aquell precis sector. L'energia que
,
,
�posaren els nostres combatents en elAquest mat! ha seguit el proces.




Es desmenteix la fantasia que es
trob'i detingut ,un vaixelt' faccios al
port de Barcelona. que alguns diaris
'han publicat.-Fabr6.
contraatac, fi-ustra eIs proposits dels
rebels. Aquests han sofert un ca.sti.g,
dur en effraca-s'sat intent. Les nostres
posicions quedaren incommovibles.
-Febus. cesssitatde rec6rrer als elements es-
trangers demostren que�els' rebels no' 3 tarda
Estranger
Als fronts del Nord
BILBAO.-(Servei exchisiu d? Fe­
bus). -- En Ia matinada d'avui quatre
compten amb I'opini6 nacional.
Asseg;ura el general Miaja que ell
sempre estigue 'al costat del poble
Espanya al mon diplomatic
Les respostes feixistes
al pIa de ton�resescamots d� les nosfres miHCies,' espanyol. EJ poble fou qui' construfcompostos de deu homes cada un, ha les nostres armes, llaura els nostres
M. Vallmajor Calyo'
Gorredor oficiaJ de·, Comer�
Melas, l8-Mataro-Tel�f.iI 264
Hores de despatx, h(Jrart d'estlu: de �
del mati a 1 de la tarda, tinkam:.m,'
Ihterve subscripcions a emprestits i
compTa-venda de valors. Cupons,
girs, prestecs amb gar�ties d'efec-
tes. LlegitimaCi6 de contractes
mercantils. etc: ' "
PARIS, 26.-Tota Ia premsa coinci":"
deix en que les respostes alemanya f
italian(} son_".e,n quant a la forma­
favorables, p�ro que les circumstan� ,
cies demostraran que amb eUes s'in'"'
tenta una maniobra de gran estil. Fins
ara ha esta! impossible assolir refe­
rencies fidedignes del fractat per Goe­
ring i Mussolini i quas� tots els perio:'"
dics, consideren que aquest es el nus
_principal del to de les respostes.
Conselleri'a de Proveiments
Aquesta Conseileria posa a 'coneixement
del� ciutadans que demit les fleques vendran
pa, a raa d'u�.q:uart de quito per persona.









Quan, despres de 10 crema de con­
eenis, Cdlgu� anar lot segui: a La neteja




,nicUz' tot segutt la tasca implescindlbl�
ae desmuntar els sagrats ninots.
�.,
I, es dar, es feren unes piles enormes
,de tlenya consagrada-caps de sanis,
.
.biuuls de bisbes=tota la qual fins ara
no ha pogut tenir una utiliiat publica.
I no es estrany que a bores aara dis
nosires asils puguin disfrutar d una ce- '
lefaccio que.... quan els ninois habttaven
els temples, estaven ben llutiy de som-'
niar.
El bo del cas, pero, es que no son els
_asils solament eis que gaudeixen elpier '
Iconoclasta d'escaljar-se amb les des­
pulles (leis desgraciats fills de I'EsgLe·
I
sia.
A La 'nostra Reaaccio han arribat
1ambe mostres anaibmiques de certs
personatges beneits.
I consti que cremen!
Yes per on tenim ben a prop La "fla-
ma sagrada»!-K.,
i.riyae Popular -- C�nyi'U! Extra
Cony_e Ju'lit) C�ar
de 1. Ci�1 g�r�n�!al
MORALES PAREJA
'Qae �. 11 marcllt del; bO�8 bevcdon
Dlpolliarh MARTI FITE - MATARO
UN GEST QUE CAL ESSER IMI­
TAT.-EI S. R. I. us envia la nota
segUe,nt:
Des del 19 de juliol. data en que els
.elements de la plurocracia .j, Ia Clere­
.cia vo)gueren lligar- nos al carro de
3
. Es posa a: iconeixement del public
en general que en' eI sorteig efectuat
{Quantes ensenyances i quantes ex- MILITARS. - Relacio dels Caps i avui a les Cases Consistorials. cor....
periem;:ies es podrien treure del gest Ofi.cials destihats al Regiment d'ln- responent al dia 25 de gener del
d'aquests petits camarades, qmintes fanteria n.o 11 per Circular de 23·de 1937, segons consta a l'acta � poder
persones hauran de baixar,el cap, da� desembr� �e_1�36 (D. O. n.O 271). d'aquesta Alcaldla. el.premi de vint-I ...
vant l'acclo d'aquests petits grans hq- , Cpmandants.-Angel R-amirez Rull.
'
cinc pessetes ha corres,post al
mes que resisteixen la temptaci6 ,d'un Ga.p'jt�n�. - Jqsep Serrano Blas-
/' ,
doll; 0 d'una joguina per acontribuir a' quez. Jo�quim Hernandez Perez, Mi-
LT' :;'%2' .: ,'. .:
,
epanto"U ;.... '/ '�"" �
·.1 Dr��JOAN MIR,ANDA
> ,1;"





Repr�n lavisila particular I al seu consultorl, els
'.- " •
,,, ,'\, .7 ') ,
Oi'LLUNS I DIVBNDRES, ,A DOS QU i\RTS D't DEL MIODIA
'i DIMARTS, I DI�5ABTE5, ALES 6 ,DE LA TARDA
"Telefon, 444
_-Saps que l'Agusti es easa) molt
.aviat? Haurem. d' enviar-:-li un present.
-M'ha dit que Ii fa falta una lampa- la nostra
obra! Aquest Comite en fer
ra per la cambra. public el seu agraiment als e:scolars i
-Dones anirem a La Cartuja de Se Hurs professors prega als aitres nens
_ ........_ �lla gu� en te!1�.,.l}_m�!t assoi'tit a �'?.IJ.� J .. n.ene§ g� l�§_ e§_colj!s mat�rQnines
preus.
l'esclavitud, equest Cornne no ha pa­
rat de rebre les mes expressives mo�­
tres de la fervent admiraci?, que sent
el nostre poble per la causa antifei­
xtsta, No es un sector ni un partir,
son tots els ciutadans i totes les o'r­
genirzeclons sense dlstlnclo d'idees
( ,.�. . , �
ni merlesos, Ies que estretament lllge-
des' al nostre moviment vlbren d'enru­
slasme i rivalitzen per aporta: tot el
seu esforc, tot el seu din�mis�e i t_?ta
la seva activitat per tal d'abatre d'una









I si totes les gestes son, remarca-
blest cal destriar d'enlre elJ�s la dels
petits escolars de l'escola Lluis Bello,
que apenes nascuts a la vida volen
tambe contribuir a la nostra, causa i
organitzaren una subs.crip:i.o. pel's,
hospitCills de sang i per a tots els mili-
cians ferits.
�ue vulguin imitar als seus 'amics del
grup eseoJ'ar LIuis Bello; petits es':o-
Iars, vosaltres que sereu els que gau­
direu de l'esforc del,S brans defensors
de la causa antlfelxlsra, eludeu-nos.









-No es pot dir blat que no sigui al
sac � be� lligat; el matetx succeelx
amb les borifarres que fan a I'Bsrablt-
.ment-de CarnsjCenealaderia del car­
rer de Sant Ioaquim, nurn, 55; no es
pot apreeiar Ja s�va qualitat fins que




MORALBS PAREJA - XBRBS
Dipo�it9riJ MARTI PiTS'� MATARO
�
quel Dfaz Martin, Francisco \,laquer
Gonzalez.
Tinents. -Antolin Toral L1era, An­
.toni M<?re1m, Ra�el Mor:Z!le� Navarro,
Francesc Ruiz Martos, Joan Avinent
Arnau, Josep , Ma'rJlnez R-on, Virgini
tUnica per a Malalties de la Pell i Sang Trattameat dBI 01. VISA �Dr" LUnA.
Trllctllmenl rDplll no operator' de lea 4Imat'rtU'Its \morenes) ,
Curaci6 de les culceres (Uagues) de les c,ames» - Tots els dimecres i
diumenges, de 11 at::" CARRER DE SANTA TERESA, 50 - MATARO
,vivamfmt per totes les cancelleries: el
"discurs d'Hitler. La premsa anglesa
>
-
.'..-ha afirmat que un dels punts tractats
� pet' Goering en les seve� entrevistes
,amb,.Mussolini f_Oll la iram_esa d'un
"cos expedidonari a Espanya compost
"de 80.000 homes entre aI'emanys i ita­
, Jians. No se sap quina ha est�t 'la res­
: posta de Mussolini perb potser el dis·
,",curs d'HitJer doni la soluci6 'd'�quest
'cpro,blen:a.
Bn general els observadors politics
.coincideixen en· .dues coses: primer,
que Alemanya i Itillia desitgen reno­
vaF els seus esfori,;;os fins a liquidar eI
:problema ae Madrid. Per,a ells Ia cai­
guda de Madrid tindria suficient re-
.J
,
percussio 'per a inclinar a tots elsEs-
tats cap a la politica de Franco. Per
.aItra part els observadors tambe con­
:8ideren que ltillia. degut a la sevil po­
Htic,a ondulant, ha perdut completa­
ment 'la, seva posici6 intern-adonaI
que tenia, en acabar Ia guerra amb
Etiopia. Preocupada de no deixar-se
.
;;-'"
arrossegar a Ie! politica d'acord amb
Anglaterra que Ii oferia el �overI'l de
Londres-en la qual politicaRoma veia
..seriosos perilIs per a Ia. Seva futura
}iIibertat d'acci6-el govern de Roma
no-intervenci6.-Fabra.
«Eltra·idor no es menester� ..J)
·Aoguera de Sojo.
ala. preso
BAYONA, 26. -- ,�egons' noticies
• I




'Alferes. - Antoni Martos SardfIia ..
Dtdac Morales, Gonzalez, Josep Oa­
bald6n -Panos" Tlmoteu Fjl6n ,Re�­
dera, Antoni Rodriguez lplens, J�an_
Alcober Plfiera, Lluls Agulrieno Gar­
cia, Marcel;Ii Fuente Fernandez, An­
toni Lazaro Fortes, Isidre Ubledo Plo,
En cas de residir a aquesta iocalitar
algun dels Caps i Oficials corppres�s
en la present relaclo deuen presen- .
,- ,
ter-se irnmediatament per a esser pas­













Eis numeros corresponents, pre-
miats amb tres pessetes, son els se ...
gUents:
160�j- 260, - 360 - 460 - 560 - 66(} -
760 - 860 - 9:.0.
Matar6, 25 de gener del 1937.




ala zona rebel per a oferir-se'a Fran­
co. Perb com que havia estat fiscal
de la Republi.ca durant eI govern Aza­
na i 'acusa aJs militars del 10 d'agost
fou cO'nsiderat indesitjable per mili-
tars i falangistes.-Fabra.
MADRID.-Des de l'atac en el Sec­
tor de�Ses,ena, una mica violent, l'e­
nemie n9 dona senyaI de vida. La
van�uarda de l'exereit faecios format




tes respostes italicma i alemanya I s'ha vist obligat a entrar cada �ia mes I Tambe s'assegura que l'ex"-ministre' I P�r noticies dels desertors se sap
�van IIigades a un esdeveniment de en la politica cideologica» del nacio.- Anguera de Sojo es1a pres a la presol que s'explota encara l'empresonamenf
poHtica intern'acioI1al que ,es esperat nal-socialisme. Avui Al£manya te de Vitoria, Bs trasIlada des de Roma d'Azana pels anarquistes i els distur-
,tants interessos comuns amb Italia
que un dels grans ptoblemes d'Italia
es liquidar aquest intens i cteixent de­
sig d;A:lemany"a de participar en el's
assumptes mediterranis.
Toto ia premsa demana al govern
de Londres que actui amb -energia i'
rapidesa. Deuria proposar-se una da­
ta prbxima-el 1.er de febrer"'::"per' fl
comenc;ar el control en,serio de tot el
que afecta als a�sumptes espanyo!s.
Segurament els circols oticials'brita-
'
DARRERAHORA
nics voldran saber el que dira Hitler I
5',i5 tardael dia 30 abans de comprometre's a
assenyalar pautes per at futur" de la Continua la calma a Madrid
que es reben de Burgos eIgeneral GIJON:.-Des del Naranco les nos ...
Domenec Batet no ha _estat, executat, tres -bateties han bombardejaf la po--
-, , '
encara. Es deixa entendre que alguns blaci6 �'Ov.ie'do, fent objectiu a la Ca-
generals- influeixen perque !l0 sigui
execuiat mentre que els grups de Fa­
lange Bspanola pressionen al con­
trari.
tedral, Id Fabrica d'Armes de la Vega
i l'estacio del Nord. Bs feren blancs
e�ca�os. L'artilleria enemiga contes ...
ta molt deb,ilment.-Febus.
bis que a tot arreu promouen els anar­
quistes. - Febus.
La tarja de proveiment
Bns diuep de la Conselleria que,els
ve!ns del 1.er i 2.on districte poden
passar a recollir la tarja de la 1.'f
quinzena de febrer,' at 1I0c de costum.
_.
La untca pasta per enganxaf,
Insol"luble � l'afJpul.
Substtiuetx els liquIds, gomu, de.
Adheretx per/ecta11lent, vIti'!!, marb,.p'
metatls,justa, cartr64t tJflpet.
Demaneu-Io arteu •
A tothom, alxl organlsmes com paT­
tlculars que ens hagin de trametre notes
per a publicar·les, que a dos quarts de
cine tanquem l'edlcio. Per tant, el que















Recti/icacions ales llistes publicades.




del dia 7. Par­
,
: .
tida Obrers � Tintoreria
Universal. diu 75 pres. i
te de dir 75'50. • . •
WBE�TAT del die 16. Par-
.
tida Teresa Cefiellas, diu
3'ptes i te de dir 5,ptes.
LUBE�TAT del dia 16'. Parti­
da Sindicat Unic d'Bs­
pectacies Publics de Ma­
faro, diu 74 pfes. i·te de
dir 75 pessetes. • . .
LLmE�TAT del dia 9. - Brror





Adicionar una partida de
. recaptaci6 per buraques
del Festival el Clave Pa-'
.
lace; posterior. '. . • " a6'-
'.





Carrne Riera, un armar! mlrall.
Associaci6' de venedors del Mercer
Pi i Margall, 72 cacedores.
Case Isidre Nogueras, un 10i Iogul­
nes.
Ramon Sorro, un lot joguines.
La Cese Recto i C. is, un lot Iogul­
nes.
EI nen Josep Toll, una moto.
,
Del Socors Roig del P. O. U.·M:,
div'ersos lots joguines.
Obrers CliSa Agapito Borras, un
lot joguines.
LL!BE�TAT del din 8 .. Parti­
da Vlcenc Giribes (Fon­
-da le Velenclana), diu 15
pesseres i ha de dlr 5. 10'-
LLIBERTAT del dia H. Par-
,
nde Stndicat professions'
liberals, diu 50'50 i te
de dir 50. • . . • �_
.
0'50
LLIBERTAT del dill 19. Par­
tida Centre Federal, esra
anoteda la partida global
de 241 '73 ptes., i aquest ..
import esta desgloset i
sumar en -Lllberte» del
dla 20. • • . . 241 '75
5'-
0'20' IMPRBMTA MINERVA. - MATAR6
A1f10lVl OUALBA' St�. Teresa, �Tel. N
DlpbaU de xampany Codorntu· Psacln.a de nCOl.
I. MAIlTINl!Z Rl!.OAS F. Oalan,282-284. 7.167
.
l!atablena ea 1808. Llcors, xarops, vlns, xllmpanyl\.
IIDIfeilS dc Rlilio
4ML VADOR CAIMARI Amalfa, 38 • Telet. 261
,
PhlIipa i Hlsp�Do Radio
BIDI.cr.
:f.JAl\ICA ARNUS R, Mendtzdbai, 62 - 1 el. 4(J
Nelocle� tots ela cnponro. venClmenl correnl
elS •. UJlQUlJO CATALAN- F. Mada, 6- Tel.�
N6tI.odero tota ela copono de venclment corren•.
IJANC BSPANYOL DE! COiDI1
Sant josep, 6· Tele(on 102
Compte. corr�nts. Imp. a termini. Cllixa d'Estlllvla.,
"
••• bctel ·EltclrlQUCI
.. ILl! .s A . Btada, 5 - Telej. 108
80mbetes electrlques de tota mena
M:ILESA(
Manufactura Iberica de UmparasElectrical S. A.
B-ombetes de tots els tipus
,
Usuals: «Dera»,· «lh watt», . «Standard»,
«Opalines», «Llum del dia».
De fantasIa: «(Flcmles»': «Esferiques»,
«Perfums». «Cilfndriqu�s»,
«Xinxetes», etc.






Suma anterior. • . 18.454'70
Cebri�, Codlna i C." .'. 10'-
La Socletat d'Obrers i Ern-
.
pleats Municipals C. N.
... :'T, i U. G. T..
'
...
Antoni F-loriac . I • •
Bscola Nacional n.? 2, Fer-
.'
mf Galan. • • . . •
Isabel Canellas. • •..
·Socors Roig P.O" U. M.
Sindicat Unic de la Indus­
" tria P.abril i Texm �.
, Feliu Mauri • .
Silvestre Poquet. '.
Miq u�1 Cucurell , .
Dependencla Uni6 Coope-
ratives . • .'. •
Ajuntament de Dosrlus.
-----
Suma total. .' .
'F'orm�nt-se.'per aquest Alunrarnent la, Relaci6 de minyons que .deuren es­
ser lnclososen I'Allistament per al Reemplac de 1937, i desconelxent-se els­
domicilis dels que flguren en la que el final s'inserelx, es fa public per mitji}$
d'aquest Edlcte, l'obligaci6 que' tenen tant ells com els seus pares, tutors 0 en­
carregats de lIur cura, de comparelxer ales Oficines de la Consellerla de De­
fensa d'aquest Ajuntament, cerrer de Churruca, 73, qualsevol dia feiner de t� ,
a 1 '30 i de 6 a 8 de III tarde, fins al dia 25 del mes corrent, per tal de eolIicl
tar la seva inclusi9" advertint-Ios que tncorreran en'Ies degudes reeponsebl­litats cas d'eludir fl'que respecre a aquest particular dispose la vigent Llei d>e�Quintes.I, .
Matar6, 15 de gener del 1937.
L 'Alcalde, Ramon MO,list
RBLACI6
Noms i cognoms del mtn� Noms-de pare 'i mare Data de neixenca
Baltasar Aznar :AgueFa Josep-Maravillas 21 gener 1916)
Antoni Bruguera 'Vallbona
'
Bsteve-Maria � :t », '
Antoni Brincau Garnero Rlcard-Blolsa 9 setembre :t
Dimas Blanch Isern Ioaquim-Antonle '130ctubre .,..
joan Casals Ollastra Mart[·Iosepa 30 marc; ._,
p
>�
Antoni Chaves PIa l-eonardo-Rosa 'I 29 malg
Salvador Corominas Castella Ieume-Rosa 1 luliol ,.
Ram�n Comabella Brufau Anront-Cousol 22 It ,...
Iaurne Casale Pou Ioeep-Nerclsa 8 setem�re "
Salvador Coronas Font Marti-Rosa 23 novembre "
Bcuerd Costa Volarr \ Manuel-Maria 25 - ".
Antoni Bspetiol Vidal Angel-Antonle. 27 » ".
joan Fortuny Martinez Ioan-Arnalle 3 desembre ,..
Artur Golart Codoles Eusebl-Pllar 11 » ltY
Angel Hernandez Navarro Cali xte-Maria 29'maig
josep Mos Vila Isidre-Sebastiana 13 » ".
Josep Marti L1eonart Pere-Maria 21 setembre ltY
Joan Perez Vila
.
Antonia 11 mar� ".
Josep Puigdefabregas GoHego joan' Dolors 21 » ".
Ricard Perez G�ne Feliz-Maria 3juny ".
Bnric Puig Andreu Maurici - Merce . 13 juliol
Blai Piera Garcia , Joaqulm- Pilar 15 desembre ".
Llufs Riera Soler Teresa 20 !1lar�
Bsteve Rib¢ GriM Adela .19 juliol ..
Domenec Roig Sala Francesc·Francesca 16 setembre ".
Francesc Riainbau Sauleda Leonardo-JosepH 1 octubre _ '»
Antoni SantamariC1 Calvo Josep-Jos,epa, 21 abril )y'
Josep Sodas Quesada Horaci-Maria 2juny ".
Josep Serra ROig Damia �Rosal ia 6 ;uliol ".
Joan Triad6 Rib�s Joan-Merce 16 I :. :.
Antoni Teixid6 Marti Miquel-Maria 31 ". .J •
-Bsteve Triad6_Salom esteve·Mer-ce.,-· ,",.� - �14..febrer
Rossend Viyes Montana Rossend-Maria 25 maig »
Joan Vives Alsina Josep-Rosa 29 setembre ::t'
MORALES PARE)A • XBRES
Demane. sempre:
Cenyac Pepular
C.nyac Extr. Mer.lel Parej.
_
Cenyac Julie Cesar
DlpoaUarl: MARTI PITe - MATARO
Tires paper gomat
per a' protegir els vidres,
Impremta Minerva,
Barcelona, 13.
.= 'Guia .. del Comer�, lridustria· i
.
professions' de 121 Ciutat
Clises re.comanables de Matar6�. jIlistades per ordr:e alfacbetic
.811.1 ••
C:lldercrJcl
6MJLJ {JURIA Chrtrruca, 39 .. 7ell/on 30&
.�le'.cdoDIL II vapor I a�iDa calenta. - Serpentlnl
CarbOD.
COMPAlYlA Ol!lvl!IlAL DB CARBONf!3 a.
"�f 8(:�l'1IlC,iI!: I, A�BEJ.?CH. S/lJlIt Awtont 70 - ·T¢1.1
(errel,crl.
LLUls O. COLL F. DaMn, 582 - 1 el. 40S
. Reparaclons molt economiquelS.
PI a·quiDel II " C I C r II r c
o. PARULL REN1ED Arguelles, 34-7'. Jl'�
Abonameni8 de nelela i cODlservlIcl6
DCU.II·IC's
DR. l!NllIC ORDONEZ MUTl8
R. MenCSfM.aba4, fJi() I,M
muou, dlmecrea I dlvendrea, de � a d08 q�art. de,8
.
PI e. II e I�
D12� LLIlvAs Malalties de la jdl. ��f'
,Sts. Teresa, 50 - Dimecres t'diumengee de 11 • 1
'IDd,C, '
flBSTAURAhT MIll Enrft Oranpdos. 5-Mttw6
Tel. 42l5..... Bapeclatltat en Banquete I abOlHH�er;Pa
- 'DDCrArJcI
AOl!NCIA plllvl!RARIA ,cLA SBPULCJ2AL�
fit'Mlqael !afutaa
M. Ol&:to Verdlillller, 12 I r. Layret, 24 - Telef. Hi
fu.lcrlCJ
l!�TBVI! MACII Lqan4 �
Plolectea I pre:aupoatoll
DR. J. BARBA RIERA (Jola, Nas , Drt�
P. aalan, 419, pral.-Dimarls, DUous i Dlsaabtea, � .. ,
Economica, de 6 a 8 - Diumenge, 9 � 12
ObJec_es per .. redll
,LA CA'fl1U/A DE SEVILLA R. Mtm4ild��
I




B c.r b 8 r II' C ric'I
«LA AROl!lvTIlvA1> Angel Duimera. It W.'
Plllnte� medlclnala de rotes m�D2�
O�DII5.eJ
DR. R. PERPllVA San' Agu'4_�
VI.be �i dtmecres al maff i dissabtes if la tard.:
••pre.lel
IMPRI!!MTA MllvEUVA Bart.elotl_c, lS-T�.'. �
Treballl del ram t venda d' .. rtlcJe� d'eau:f'�ptorJ
IIPIJsers
�NillC SENAlv Con/eecio t restaataltz,#,
TrebliUs 1I domlciU - Bncarrecs: B�rcelonll, 6
, ....
NIQDIDArl1
'OIV 1 I COMP.· F. Galan, 38S v TeL''''
'IIndlcl6 de' ferro I ardcles -de Pumlateriil
,'.'1 • SICit' E I £.DrS 18 D I
,lOAN PONTANALS Lepant, 5O-1"'1,'�'
Arent de cS. A. E. MA�.,. de Barcelollill
